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Туризм здатний активно впливати на економіку регіону, в якому він розвивається, його 
соціальну і гуманітарну сфери. 
Розвиток туризму та рекреації в Україні особливо актуальний, оскільки саме завдяки 
йому ми можемо в значній мірі покращити соціально-економічну ситуацію.  
Інвестиції є одним з найважливіших чинників розвитку туристичної сфери регіону, 
оскільки від їх об'ємів залежать: 
- динаміка розвитку туристично - рекреаційного комплексу на довгострокову 
перспективу; 
-  фінансово-економічні показники, ефективність і соціальне значення діяльності 
туристично - рекреаційного комплексу в майбутньому; 
- якісні характеристики туристичних об'єктів і підприємств в перспективі; 
- пропускна спроможність, виробничі потужності і місткість туристичних об'єктів; 
- структурна пропорційність розвитку туристично - рекреаційного комплексу ; 
- загальна кон'юнктура туристичного попиту і пропозиції в територіальному розрізі. 
Основні завдання інвестування в туристично – рекреаційну індустрію полягають в 
науковому обґрунтуванні та застосування комплексу інструментаріїв для ефективного 
впровадження інвестиційних проектів: 
- стимулюванні інвестиційних процесів в сфері туризму та рекреації; 
- забезпеченні зацікавленості і збільшенні масштабів проектів і участі внутрішніх та 
іноземних інвесторів; 
- забезпечення страхування ризику інвестиційних проектів в сфері туризму; 
- вдосконалення податкової політики в області туризму та рекреації та сприяння 
органів влади в розвитку даної сфери; 
Для підвищення ефективності інвестиційної політики в галузі регіонального туристично-
рекреаційного бізнесу необхідна: 
- послідовна децентралізація туристичного ринку в рамках окремо взятих регіональних 
проектів; 
- посилення ролі і масштабів застосування не інфляційних джерел накопичення 
капіталу; 
- значне розширення сумісного державно - комерційного фінансування інвестиційних 
проектів; 
- посилення ролі кредитування та залучення коштів внутрішніх інвесторів та фізичних 
осіб як пріоритетне джерело фінансування  інвестиційних процесів в галузі  туризму та 
рекреації; 
- техніко-економічного обгрунтування проектів та як наслідок, ефективність і швидка 
їх окупність; 
-  розширення інфраструктури для ефективного здійснення даних проектів. 
Інвестиційна активність в туристично - рекреаційному комплексі залежить від прибутку, 
який інвестори можуть отримати від здійснення інвестиційної діяльності та науковому 
обгрунтуванні організаційно-економічного механізму управління розвитком туризму в 
регіоні, що дозволить принести в регіональну економіку динамічніше впровадження 
передових науково-технічних досягнень в цій області і отримати позитивний економічний і 
соціальний ефект. 
